










ウィ リア ム ・モ リス の限 界
高井一郎
この研究発表 のき っか けとな ったのはロ ン
ドン南方 にひろがるケ ン ト州の州立大学,ケ
ン ト・イ ンステ ィテユー ト・オ ブ ・アー トア
ン ドデザイ ンのデザイ ン科の教授 か ら,日 本
人 は何故 ウィ リアム ・モ リスを神様 のよ うに
言 うのか。 とい う問 いにたい して答 えよ うと
した ことか ら始 ま りま した。 この問い以外 に
も理 由はあ ったのですが,私 はジョニー ・カ
ル ダーの本 に出会 い,標 記の研究発表 とな っ
た ものです。
19世紀 には色 々な ことがお こり,比 較的安
定 した中世 と比べ万事が複雑化 した近代 また
は現代 に突入 したと見 ることができるが,イ
ギ リスでは産業革命が社会の仕組 みを変 え,
それにバ ックア ップされた形 で ビク トリア時
代 を形成 した。
ウィ リアム ・モ リスはジョン ・ラスキ ンと
並列 してその名 をあげ られ ることが多 いが,
ジョン ・ラスキンはホームを隠れ家=セ ルター
と考え たが,か ぞえ きれない位 の思想家や文
章家が この ラスキ ンの影響 を受 けた。
彼 は こん なことを述べて い る。"そ こは危
険 か ら身を守 るだ けでな く,恐 怖 ・疑 い ・分
裂 とい った ものか らの隠れ家 であ り.,和の場
所 である。 もし家がな ければ気持 ちの落 ち着
き もなく知識 もな く愛 もなく夫婦の絆 もない"
SesamiandLiliesiに於いて も婦人 に とっ
て リアル ・ワール ドは排除されるべ きもので
あると彼 はいって いる。
これ は何 たる言葉であ ろうか。
批評家 は,ビ ク トリアンの生活 は舅 によって
支配 され る社会であ り,"理 想 の家族"と い
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うこと自体男 によ って一方的 に宣言 された も
ので ある。 と言 う。
また,ホ ー ムは隠れ家 であ り婦人 はそれを
作 る ものだ。 とい うことであ り,こ れ らの こ
とは個人 と してだけでな く社会道徳 と言 える
ものであった。
しか し考えてみるとパ ターニズム(父 権主
義)は ローマ以来 の伝統で あり,ヘ ンリー8
世が離婚問題 で ローマ法王か ら破門され,以
後 プロテスタン トの仲間入 りを したけれど も,
人々 はなおパ ターニズムは守 り続 け,父 が外
か ら帰 って きて食卓 の前でお祈 りをす るキ リ
ス ト教の習慣 を続 けて いたのであるか らジ ョ
ン ・ラスキ ンだけを責 めるわ けにはいか ない
で あろうが……。
私 は標題 に関 して2つ のキー ワー ドが必要
であ ろうと考 えた。
オル タネイテ ィブとバ ナキ ュラーという言
葉で ある。
オル タネイテ ィブとは反対 の立場 に立っ と
いうことで代案 と も訳す ことができる。
オル タネイテ ィブという言葉 で印象深 いの
は英 国で生徒が い くっ もの案 を出 したのを私
が見 て,こ れ は何だ というと生徒の返事 はこ
れ はオル タネイティブです と答 えた ことで し
た。 日本 であれば これ らはバ リエーシ ョンで
す という答えが返 って くるところですが,違
う考 えで問題 を解決 しようとす るときオル タ




インのや りかたを提案 しまた実行 した。この
ことが彼をデザインの祖 と言わしめるところ
となった。
しか し,これ らが庶民の生活にある種のあ
るべきでないものを見いだし,その正反対の
こと即 ち社会主義=共産主義に熱心であった
のではなかろうか。
当時,社 会悪を改善するためには共産主義
の実行以外 には考えられなかったか らである。
正をお願いいたします。
次にバナキュラーという言葉であるが
バナキュラーとは自国の言語という意味で,
庶民的とも訳せる言葉である。
これは第一のオルタネイティブとも関係す
るが彼自身,庶 民の立場でものを考えていた
ように思える。
参会者の中から質問や訂正があったので紙
上で答えておきたいとおもいます。
まずウィ リアム ・モリスにとって工房はオ
ルタネイティブであったかどうかという点で
すが,す でに本文の中で発表 しましたように,
それはNOと 思います。
彼のオルタネイティブは社会主義活動であ
り,決 して表に出ることはありませんで した。
それは彼がその時代を生 きるためには経営者
でなければならなかったからではないで しょ
うか。彼はデザイナーとして活躍 しましたが
同時に経営者としても立っことになります。
(私は三洋電機にいた時に同 じような経験を
しましたので気持ちはよく分かります)
次に研究発表の訂正にっいてです。
三浦案針(ウ ィリアム ・アダムス)は幕末
に日本の将軍に云々と言いましたが,彼 は徳
川家康につかえていたのでその件おわびと訂
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